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و الصلاة و السلام , 
.على خاتم المرسلين نبينا محمد صلّى الله عليه و سّلم و على آله و أصحابه أجمعين
من واجبة الباحثة كتابة الرسالة لاستكمال شرط من الشروط المقررة لنيل الشهادة الجامعة 
بكلية التربية و التعليم لجامعة سلطان شريف قاسم للدراجة الأولى في قسم التدريس اللغة العربية 
.الإسلامية الحكومية رياو
و , اوز صعوبة كثيرة و مختلفةةيمإعترفت الباحثة أن في كتابة هذه الرسالة لابد بقوة عز 
و لذلك ترجو الباحثة من سماحة جميع القراء أن . أن فيها الأخطاء لقلة علوم و إدراكهاتأيقن
.يقدموا الإصلاح و الإقتراحات لتكميل هذه الرسالة
:أخص الشكر إلى, لباحثة أن تشكر شكرا كثيرا لمن ساعدوها في إتمام هذه الرسالةنسيت ا
الأستاذ الدكتور الحاج محمد نذير كريم كالمدير لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية .1
. الحكومية رياو
.الدكتورة الحاجة حلمياتي الماجستيرة كالعميدة لكلية التربية و التعليم.2
.ي الماجستير كالرئيس لقسم التدريس اللغة العربيةالدكتورندس ذوالكفل.3
فقد نفعنى  . فضيلة الأستاذة الدكتورندا مينيزار الماجستيرة التي شرفتني في كتابة هذه الرسالة.4
فأسأل الله عّز و جّل أن . 
.يجزيها خير الجزاء
و . فني و ربيانى من صغيري و دائما يدعوانى لنجاحى في الحياةوالدي المحبين الذين شر .5
.إخوانى الذين يعلونى أن أكون ناجحة في التعلم و لجميع أسرتى لعلهم في رحمة الله
كالمشرف الأكادمي الذي وجهني و أرشدني في أداء الدكتورندس إرمان ماجد الماجستير.6
.الواجبات الأكاديمية
ث.علوما نافعة في قسم تدريس اللغة العربيةالأساتيذة الذين علمونى.7
و ساعدنى في الذين أذننيو معلم اللغة العربية المدرسة العالية الحكومية بعكاليس لرئيس.8
.في هذه المدرسةيىأداء البحث التجرب
.للشخصية التي بعيدة في جسمي و قريبة في قلبي التي دفعتي في كتاية هذه الرسالة.9
لائي و أصدقائي في جامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية و زمانيو لجميع إخو .01
.
و أدعو الله عّز و . جزاهم الله جميعا خير الجزاء و بارك الله فيهم في الدنيا و الآخرة, و أخيرا
و إياهم في الآخرة مع سيد الشفاعة محمد صلى يرحمني و إياهم في الحياة و يجمعني ن جّل عسى أ
.و الله يجزى من يشاء و السلام عليكم و رحمة الله و براكاته, الله عليه و سّلم
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ستى نور واحد ينتي
حملخص
ترقية نشاط ل)WASGIJ(تطبيق إستراتجية تعلم جغساو: (1102)ستي نور واحد ينتي 
درسة العالية المتلاميذ الصف الثانى بالعربية لدى بالكلام 
.بعكاليس-الحكومية
ترقي نشاط لمعرفة هل إستراتجية تعلم جغساو تستطيع أن, هذا البحث هو بحث تجريبي
و هو الأ فراد لهذا البحث هو التلاميذ الصف الثانى. تلاميذ في عملية التعليمالعربية لدي بالكلام 
و أما مو ضوعه تطبيق إستراتجية التعلم , درسة العالية الحكومية بعكاليسالمبالصف الثاني أ و ب
في الطريقة في جمع البيانات . العربية لدى التلاميذ في عملية التعليمبجغساو في ترقية نشاط الكلام 
:وّزعت الإستبيان قبل و بعد التطبيق و لتحليل البيانات برمز. هذا البحث هي المراقبة و الإستبيان
%001 x = P
√ √ = oT
هناك الفرق بين الفصل الذي الموجودة فتجد الإجابة أن الحاصل من تحليل البيانات 
في ترقية نشاط إستراتجية تعلم جغساويستخدمو الفصل الذي لا جغساوإستراتجية تعلم يستخدم 
يدل أن فرق المتوسطهذا بنظر إلى . في عملية التعليمتلاميذ الصف الثاني العربية لدى بالكلام 
oTلأن ,يستخدمهاالفصل الذي لا نشيط من إستراتجية تعلم جغساوالفصل الذي يستخدم 
وبنظر إلى جدول , %1ومن درجة%5درجةإما في tTمنأكبرoTن و معناه أ=91,3
غير oHمقبولة وaHوبذلك. %08-%001لأن في درجةجيد جدا7,08مراقبة نيل
العربية لدى تلاميذ بو بإستخدام إستراتجية تعلم جغساو تستطيع ان ترقي نشاط الكلام ,مقبولة
.درسة العالية بعكاليسالمالصف الثاني ب
TCARTSBA
خSiti Nurwahidayanti (2011): “ The Implementation Of Jigsaw Learning Strategy
To Improve The Student’s Actiffines In Speaking
Arabic At The Second Year Of Man Bengkalis.
This research is experimental research, the perpose is to know wether
Jigsaw Learning Strategy can to Improve The Student’s Actiffines In Speaking
Arabic At Class XI on Arabic language teaching process. Subject of this research
is The Second Year: XI A dan XI B Of Man Bengkalis. Object of this research is
The Student’s Actiffines In Speaking Arabic on Arabic language teaching process.
Technique of collecting data used in this research is questionnaire and
observation, the questionnaire is done before and after implementing Jigsaw
Learning Strategy, whereas the analyzing data used the formula:
P = x 100%
To = √ √
Based on the data analyzed, it can be concluded that there is significant
different between class which is applied Jigsaw Learning Techniques in Improve
The Student’s Actiffines In Speaking Arabic At the second year on Arabic
language teaching process and which is not applied. The different of mean showed
that class which is applied Jigsaw Learning Strategy is more actife in Improve
The Student’s Actiffines In Speaking Arabic than the class not applied. It is
coused by the value To=3,19, it means bigger than Tt whether on standard
significant 5% or standard significant 1% (2,02 < 3,19> 2,71). In short, Jigsaw
Learning Strategy can Improve The Student’s Actiffines In Speaking Arabic .
Based on the observation, the value 81,7 is categories actif because it is
palced in 86-100%. In short, Ha is accepted and Ho is rejected, it is concluced that
there is significant different between variable X and variable Y. it mean, Jigsaw
Learning Strategy can Improve The Student’s Actiffines In Speaking Arabic on
Arabic language teaching process.
ABSTRAK
دSiti Nurwahidayanti (2011): “Penerapan Strategi Belajar Jigsaw Untuk
Meningkatkan Keaktifan Berbicara Bahasa Arab
Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri
Bengkalis”
Penelitian ini adalah penelitian experiment, dengan tujuan untuk
mengetahui apakah Strategi Belajar Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa
kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Bengkalis dalam berbicara Bahasa Arab ketika
pembelajaran Bahasa Arab berlangsung. Subjek dari penelitian ini adalah siswa
kelas XI, yaitu XI A dan XI B di Madrasah Aliyah Negeri Bengkalis, dan
objeknya adalah penerapan Strategi Belajar Jigsaw dalam proses belajar Bahasa
Arab. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penellitian ini adalah
angket dan observasi. Angket tersebut dilaksanakan sebelum dan sesudah
menerapkan Strategi Belajar Jigsaw, sedangkan untuk menganalisa data dengan
menggunakan rumus:
P = x 100%
To = √ √
Analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan ada perbedaan yang
signifikan, antara kelas yang diterapkan Strategi Belajar Jigsaw dengan yang tidak
diterapkan Strategi Belajar Jigsaw dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam
berbicara Bahasa Arab dalam proses belajar. Perbedaan mean menunjukkan kelas
yang diterapkan Strategi Belajar Jigsaw lebih aktif dari pada yang tidak. Karena
nilai To=3,19 yang berarti lebih besar dari Tt baik pada taraf signifikan 5%
maupun 1% (2,02 < 3,19> 2,71). Dengan demikian Strategi Belajar Jigsaw dapat
meningkatkan keaktifan siswa dalam berbicara bahasa arab.
Dan dari hasil observasi didapatkan hasil 80,7 %, dikatakan aktif karena
terletak pada tingkat 86-100%. Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak yang
berarti ada perbedaan yang signifikan antara variable X dan Y. maka Strategi
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الغرض في . عملية التعّلمفي الدروسوايعمللهو وسيلة المعلم ليساعد التلاميذ التعليم 
1.عملية التعلم لدى التلاميذفي فّعالية الو المحددةع الكفايةاختر إالتعليم هو 
و إنما هي تربية , العمرالالتربية في 
, مستمرة مدى الحياة في مجتمع دائم التعلم
حتى يستطيعوا ملاحقة التغير الاجتماعى السريع و النمو , فرصة متنوعة تمكنهم من مواصلة التعلم
2.الهائل في المعرفة
عالم اليوم تستدعى إدخال تغيرات جذرية التلاحقة في و لاشك أن التطورات السريعة و الم
و لما كان العالم سريع التغّير  فالفكر . و على طرق و أساليب التعليم, على السياسة التعليمية
و من هنا تأتى أهمّية ممارسة 3.ستقبلعالم المالتكّيف مع المتغّيرات في نفسه بنفسه حتى يستطيع ال
.الأنشطة المدرسية
ز ما. منحة من الله للإنسان, و اللغة بمعنى أداة التواصل و التفاهم و اكتساب المعرفة
, لف بينها و بينهحتى يتم التأ. اليعمر الأرض و يرعى , من سائر المخلوقات
بحياة رخية مريمة وفاء بحكمة ليظفر الكل , و حتى يتم التآخى بينه و بين بنى جنسه. 
.الخالق جّل و علا من تكريم لهذا الإنسان و تفضيله على غيره
أما اللغة العربية هي لغة خاصة في العالم كما عرفنا أن اللغة العربية هي ليست لغة 
العالم و كذلك أن اللغة العربية هي ين فيتحاد المسلمإو إنما أيضا باعتبارها لغة , فقطللحضارة 
,)0102 ,atebaflA :gnudnaB( ,kopmoleK narajalebmeP satifitkefE gninraeL evitarepooC ,inojsI 1
11 .mlh
, (0002, دار الفكر العربي: القاھرة), الإعدادیة و الثانویةأنشطة و مھارات القراءة في المدرستین , فھیم مصطفى2
9. الصفحة
. المرجع السابق3
2و بالإضافة الى لغة القرأن الذي لديه المؤهلات و الأسلوب العظيمة و الأدب الذي يرفع الإنسان 
عرب و وقال عبد العليم إبرهيم أن اللغة العربية هي لغة ال. لا أحد من الناس يستطيع على مبارته
4.لغة الإسلام
اللغة العربية هي , في بعض المدارس
, فى المدرسة العالية الحكومية بعكاليس. أن يمارسوها في أي أحوال كانتنتجعل تلاميذها يستطيعو 
يجب على المعلم أن يتحقق و, لمواد الدراسية المهمة التى يعلمها المعالمدرس العربية هو احد ال





اهداف الىفيها و ليبلغ المعلم, أهداف تعليم اللغة العربيةهيالأربعةذه المهاراته
و , طروق التدريس. تعليمها عليه و  يستطيع أن يسّلط على كل ما يتعلق بتعليم اللغة العربية
في هذا ينعمالية التعليم الذي يعمله أكثر المعلم, لكن. وسائله و كذلك إستراتجيات في تعليمها
ون ان يفهمها و يهتم كثيرا إلى حفظ المادة بد, الوقت يميل لوصول  التى قررها منهاج التدريس
لا يستطيع ان يختار طروق الذي ر هذا الحال في عملية التعليم التيو قد ظه. التلاميذ
5.التدريس
الأساس في مهارة الكلام هي يتعلق بقدرة الإتصال , الكلامةإحدى المهارات هي مهار 
لك لابد في مهارة بذ. الإستماعم لا يجري من مهارة مهارة الكلا. جهتين بين المتكلم و السامع
,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 4
7 .mlh .)3002
/deef/wasgij-kinket-gninrael-evitarepooc/13/70/8002/moc.sserpdrow.tajardusdamhka//:ptth 5
3و مهارة النطق و يستعيب المفردات و الأسلوب الذى يمكن , الكلام أن يستعيب مهارة الإستماع
6.
. ها او ينشطون في تكلم العربيةلابد على التلاميذ أن يمارسو , رةو للوصول الى تلك المها
كما أن الطفل يتكلم اللغة قبل . قد تكلم الإنسان اللغة قبل أن يكتبهافل, لأن اللغة أساس صوتية
. كما أن كثيرا من الناس فى العالم يتكلمون لغة ما دون أن يستطيعوا كتابتها. أن يستطيع كتابتها
و بعبارة . وأما الكتابة فهي شكل ثانوى من أشكال اللغة, فاللغة أساسا نشاط شفوي أو كلام
7.كلام و ما الكتابة إلا تمثيل جزئي للكلامإن اللغة  , أخرى
, المعلم دوره في إدارة عملية التعليمتنّفذ ستفاد كثيرا لكى تمهارات المعلم , بناء على ذلك
في تنفيذ ةطلقالممن الشروط الأساسية هو شرط للمعلم المهارات .فعالةحتي يمّر التعليم بالكفاية و 
8.أنواع إستراتجيات التعليم
و هو يتعلق بقدرة المعلم في أخذ , ّيدةحالة التعّلم الجيحقق المعلمالمهارات هي تلك و من 
9.إلى مادة الدرسهتماما كثيرايهتّم التلاميذ إحتىةكون عملية التعليم حسنتالمبادرة ل
التي يمكن التلاميذ لاحوالأنواع ايجب على المعلم ان يخترع, التعليم العملياسسفي
. فحسبالتلاميذمن مصادر العلوم التى يدركها اليس المعلم مصدر . وايستفيدل
طين في عملية اشنالالتلاميذللتبعيث الفصل الأحسن التعليم العملي كالوسيلة التي تنظم احوال
11.و إيجابتها و تبادل رأيهمالأسئلةتقديم ك01.التعليم و التعلم
s’deen :gnarameS( ,fitkA  barA asahaB narajalebmeP igetartS ,dP .M .gA .S ,furkaM mamI 6
32 mlh ,)9002 ,sserP
7. ص. م6891ه 2041, المملكة العربیة السعودیة, أسالیب تدریس اللغة العربیة, دكتور محمد على الخولى7
,nakididneP sesorP radnartS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,dP .M ,ayajnaS aniW .rD8
23 .mlh ,)7002 ,anacneK :atrakaJ(
44 .mlh ,dibI 9
87 .mlh .dibI01
,nakgnaneyneM nad fitkefE fitaerK fitavonI fitkA narajalebmeP MEKIAP ,kkd onotraH11
9 .mlh ,)8002 ,gnihsiluP afanaZ :urabnakeP(
4إستراتجية التعلم وهيلتلاميذلالكلام إحدى من إستراتجيات التي تمكن أن يرتقي نشاط 
إحدى من وهي أيضا 21.و تعليم غيرهمو صّمم لترقية مسؤلية التلاميذ بتعليمهم. جغساو
على إستيعاب جزء نو المسؤولقة التىإستراتجيات التعليم التعاوني المكّون علي عدد التلاميذ في فر 
لأنشطة التعلم يدفع التلاميذ و. مإلى فرد أخر في فرقتهاهو أن يعلمونمن مادة الدرس و يستطيع
31.و يساعدهم في إستيعاب المادة للوصول إلى النتيجة الجيدةو التعليم
التي تجعل اللغة العربية كمادة الدرس ارسالمدرسة العالية الحكومية بعكاليس هي إحدى المد
, التكلم اليوميها في و أن يمارسونالتي يقصد ها المعلم أن يجعل تلاميذه يستطيع
ويتسألهمرأيواتعليم اللغة العربية هي إستطاع التلاميذ أن يقدممن أغراضالمدرسة بأن غرض
.اللغة العربيةتعبير في 
قد عّلم في هذه المدرسة في السنوات , درسة المعلم الماهر في تدريسهات المو قد أعد ّ
و قد نفذه حافظة المفردات و إعطأ الإماطة و التعليم . العديدة و قد استعمل الطروق المختلفة
في إستماع المادة التى وصله المعلم ينبغي على التلاميذ الحماسة في التعلم و ينشطون , . التعاوني
لكن على ما رأت الباحثة من المراقبة التى أقامتها .سون اللغة العربية في عملية التعليم و التعلمو يمار 
نشاطهم فى ممارسة اللغة العربية وافى المدرسة العالية الحكومية بعكاليس فى تعلم اللغة العربية أن يقلل
:لنحو التالىو قد ظهر لهم هذا الأحوال على ا. عندما مرت عملية التعليم و التعلم
ويا بالعربيةشفعلي إجابة السؤلونبعض التلاميذ لايقدر .1
بالعربيةو الرأيوا الأسئلةأن يقدمونأكثر التلاميذ لا يستطيع.2
شرح المعلمأكثرهم لا يسمعون .3
قلة إهتمام التلاميذ عن المادة العربية.4
.من المادةيستطيعون أن يعبروا ما قد درسوهمبعضهم لا .5
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5تطبيق إستراتجية " تحت الموضوع علمياأرادت الباحثة أن تبحث بحثا, الظواهر السابقةبناء علي 
العربية لدى تلاميذ الصف الثانى بالكلاملترقية نشاط)WASGIJ(التعلم جغساو
". مدرسة العالية الحكومية بعكاليسالب
توضيح الإصطلاحات.ب
عند , تطبيقا-يطّبق –قمن كلمة طب ّو في المنجد التطيبق. هو الممارسةالتطبيق.1
المحدثين هو السعى إلى إستمالة الشخص او الأشخاص الذين يُرغب فى 
41.إستمالتهم
طريقته و : إستراتجية أو أسلوب هي الطريقة ويقال سلكت أسلوب فلان في كذا.2
51.يقال أخذنا في أساليب من القول: و الفن. و طريقة الكاتب في كتابه, مذهبه
هو إحدى من طراز التعليم التعاونى المستعمل لفهم المقالة بتقسيمها إلى اوجغس.3
في للتبعيث نشاط التلاميذهذا الطراز . أقسام صغيرة المناسبة بعدد الأعضاء الفرقة
61.اذهأالتعبير ما في 
المراد بالنشاط في هذا 81.ممارسة صادقة لعمل من الأعمال71,نشاط هو عمل.4
. البحث هو نشاط التلاميذ في تعلم اللغة العربية و الخاصة نشاط الكلام
الدوافع في إختيار الموضوع.ج
:أما الدوافع في إختيار الموضوع كما يلي
الباحثة في قسم تدريس اللغة بحثتها الباحثة يرتبط بعلم الذي تعلمهاالبحث الذي .1
.العربية بكلية التربية و التعليم
.درسة التي قامت به الباحثةالمالمشكلة في هذا البحث موجودة في .2
.بحث أحد من قبليهذا البحث لم .3
064. ص(. 2002, دار المشرف: بیروت), "في اللغة و الإعلام" المنجد, ریاض الصالح41
044.ص. م5002/ه6241, وق الدولیةمكتبة الشر, المعجم الوسیط, مجّمع اللغة العرابیة51
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6العربيةكلاماللترقية نشاطجغساوالتعلم لأن إستراتجية , أن الموضوع ملائم للبحث.4
.درسة العالية بعكاليسالملم يستخدمها معلم اللغة العربية من قبل في 
المشكلة.د
تقديم المشكلة.1
:و المشكلة في هذا البحث هي
بإستخدام إستراتحية التعلم جغساو؟التلاميذ في تعّلم اللغة العربية كيف رغبة.أ
م جغساو؟كيف دوافع التلاميذ في تعّلم اللغة العربية بإستخدام إستراتحية التعل.ب
التلاميذ في تعلم اللغة العربية؟العربية لدىبالكلام ما العوامل التي تؤثر نشاط.ت
هل التلاميذ ناشطون في ممارسة اللغة العربية في عملية التعليم؟.ث
العربية لدى بهل إستراتجية التعلم جغساو تستطيع أن ترقي نشاط الكلام .ج
التلاميذ؟
تحديد المشكلة.2
, الموجودة كثيرة و لا يمكن الباحثة أن تبحث كلهاتالباحثة أن المشكلاترأ
لدى تلاميذ الصف في التعلم العربية بالكلامترقية نشاطالباحثة المشكلة فيتفحدد
.درسة العالية الحكومية بعكاليسالمالثانى ب
تكوين المشكلة.3
العربية لدى تلاميذ بالكلامنشاطتستطيع أن ترقيهل إستراتجية التعلم جغساو 
. ؟درسة العالية الحكومية بعكاليسالمالصف الثانى ب
أغراض البحث و فوائده.ذ
أغراض البحث.1
لترقية نشاطتطبيق إستراتجية تعلم جغساو الحاصلة فيالغرض من هذا البحث هو لمعرفة 
.درسة العالية الحكومية بعكاليسالمالعربية لدى تلاميذ الصف الثانى ببالكلام
7فوائد البحث. 2
:
ق و تو سيع خبرة المعلم في تعليم اللغة العربيةهذا البحث مفيد لتعم, للمعّلم.أ
اللغة العربيةلترقية نشاطهم في تكلم, للطلاب.ب
لتعم, للباحثة.ت
شهادة المؤهل في الطبقة الأولى في قسم التدريس اللغة العربية الللحصول على 
.جامعة الإسلامية الحكومية سلطان شريف قاسم رياولبكلية التربية و التعليم ل
8الباب الثاني
المفهوم النظري و المفهوم العملي
المفهوم النظري.أ
تعريف النشاط في التعلم.1
أما التعلم هو عملية التغيير في نفس الأفراد إلى وجه الحسن الثابت بوجود , النشاط هو العمل
النشاط بمعنى . إذا نشاط التعلم هو عمل الفرد الذي يحمل إلى تغيير النفس الحسنة. التعاون و التمرين
و يتم , البرامج التى تخطط لها الأجهزة التربوية بحيث تكون متكاملة مع البرنامج التعليمي و متممة له
1.فيها التعلم عن طريق النشاط الذاتي للطالب و توجيه المعلم مع مراعاة إشراك جميع الطلاب
أن  uaessuoRبّين . لماذا لابد النشاط؟ لأن الأصل في التعلم هو العمل لتغيير السلوك
هذا يدل . كل المعلومات لابد أن يصيلها بمراقبة النفس و خبرة النفس و البحث بنفس و العمل بنفسه
2.على أن كل المتعلمين ينبغى لهم النشاط
, عندما التلاميذ يتعلم بالنشاط. التعليم العملى هو التعليم الذي يحّث التلاميذ على النشاط
التعلم النشاط يحّث التلاميذ على المشاركة في جميع عملية . يطرون نشاطات التعليمبمعنى هم الذين يس
. ليس إّلا خلقهم لكّن طبيعتهم أيضا, التعلم
3.التعلم حتى تصل النتيجة إلى حّد الأقصى
لأن عندما التلاميذ سلبّيا أو , لى النتيجة الأقصىيحتاج التعليم العملي الى كثير على الوصول إ
لذلك يحتاج الآلة المعينة . فسوف يميل إلى النسيان من ما قد أعطي لهم, إّلا ينال المعلومات من المعلم
11. الصفحة, (0002, دار الفكر العربي: القاھرة), أنشطة و مھارات القراءة في المدرستین الإعدادیة و الثانویة, فھیم مصطفى1
,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB isavitoM & iskaretnI .M .A ,namidraS 2
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9فالتعليم العملى هو إحدى الطريقة لتقيد المعلومات الجيدة و يحفظها في , في التعليم لتقيد المعلومات
4.الذهن
التعلم لا . , ليس إلا الحفظالتعليم
لكن التعلم الحقيقى لا . على التلاميذ أن يبحثوها, , يستطيع أن يفهم كّلى
5.يعمل بعدم الوقت للمناقشة و جعل السؤال و التطبيق و كذالك أن يعلمها إلى الأخرين
حتي , هو النشاط في تنظيم بيئة التعّلم الجيدة و يعلقها بالتلاميذ, مصدر النشاط في التعلم
و , أن واجبة المعلم في التعليم هو التنظيم, و هنا واضح. تقع عملية التعلم الذي تنشطها التلاميذ
إذا . بالإبتكاري
الفوائد من إهتمام النشاط 6.الناشطون هم التلاميذ أنفسهم و اما المعلم هو كالوسيلة و المحّرك و المرشد
:التلاميذ منها
.لأن كل أفراد من التلاميذ يعملون بنشاطات في التعلم, يجعل التعليم نشاطا و حيويا ّ.أ
.موهبة التلاميذ منّفذة.ب
.باشرةنال التلاميذ الخبرة الم.ت
7.كانتباه و النشيط و تنظيم أنفسهم, تنمية الصفات الإيجابية في أنفس التلاميذ.ث
لابد يتعلقا كلاهما مدة عملية . نشاط التعلم هو العمل الذي يتصف به الطبيعية أو السّجية
و هو كما hcirdeiD .B luaPأنواع النشاطات عند . حتي يحصل إلى النشاطات الحسن, التعليم
:يالي
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.مثل القراءة و الملاحظة و التجريبةالأنشطة الأبصرية.أ
مثل التعبير و المطالعة و يسأل و يتسائل و يقترح و يتبادل الرأى أنشطة عن طريق الفم.ب
.و المناقشة بعضهم يعضا
.القراءة و المحادثة و الخطبة: أنشطة الإستماع مثل الإستماع.ت
.ء و التقريريكتب القّصة أو الإنشا: أنشطة الكتابة مثل.ث
.كالرسم و لايصنع الخطوط البيانية و الخريطة و الصورة البيانيةأنشطة الرسم.ج
.مثل التجريبة و اللعب و صاحب البستان و الراعيةأنشطة للسيارة.ح
أنشطة العقلية مثل السماع و التذكير و التفهيم و التحليل المسألة و رأية العلاقة و أخذ .خ
.المقررة
8.ة مثل الرغبة أو التسائم و الحماسة و الشجاعة و المطمئنة و المتلعثمالأنشطة العاطفي.د
العوامل المؤثرة لنشاط التعلم.2
:العوامل التي تستطيع أن تنمي نشاط التلاميذ في عملية التعلم هي
.حتى يجعلهم نشاطا في التعلم, يعطى الدوافع أو يحذب إهتمام التلاميذ.أ
.يبين عن أغراض أساسية.ب
.كفاءات التعلم إلى التلاميذيذكر  .ت
.التلاميذ( الموضوع أو النظر الذي سيتعلمه, المسألة)يعطى الإثارة .ث
.يرشد التلاميذ كيفية تعليمهم.ج
.يخترع النشاطات و مشاركة التلاميذ في التعلم.ح
.التمرينات لملاحظة تنمية التلاميذ في التعلم.خ
.صةيستنبط كل مادة التى دّرسها التلاميذ في أخر الفر .د
101 .mlh .tiC ,pO .M .A ,namidraS 8
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نشاط الكلام.3
الكلام هو ماهرة من المهارات اللغوية التي يراد به التعليم اللغة العصرى إيصاله وكذلك اللغة 
عملية التكلم في الفصل من . الكلام هو الوسيلة الأولى لبناء التعارف و الإتصال. العربية
9.هما بين المتكلم و السامع بالتبادل, جهتين
و يعتبره القائمون على هذا الميدان , في منهج تعليم اللغة الأجنبيةالكلام يعتبر جزأ أساسيا 
. ذلك انه يمثل في الغالب الجزء العملى و التطبيقي لتعلم اللغة, من أهم أهداف تعلم لغة أجنبية
ففي القرأة . و أن الفرد عندما يقرأ و يكتب إنما يفكر يوساطة ما تعلمه شفويا ّإستماعا و حديثا
ص ما وراء السطور بحثا عن المقابل الشفوي حيث نضيف فكريا و معنويا أشياء مثلا نحن نفح
.  و لممارسة اللغة الأجنبية لابد أن ينشط في الكلام01.ليست ظاهرة في الكلمة المكتوية
, لكن الواقع عكسه. حقيقة نشاط الكلام هو النشاط الجذاب و المزدحم في فصل اللغة
هذا تمكن أن . لا يهّيج مشاركة التلاميذ فيكون الحالة تصّلبكان نشاط الكلام غير جذبة و
لكن مفتاح النجاح العمل هو . إستيعاب المفردات و الأسلوب العربية عند التلاميذ محدودة
اذا كان المعلم ماهر في إستعمال الطرق و الإستراتجية المناسبة بدرجة قدرة التلاميذ و له . المعلم
11.طبعا لن يقع التوّقف, التعليم الكلامالإبتكارى في تنمية طراز
لابد , لذلك. العامل المهم الأخر في تنشيط نشاط الكلام هو شجاعة التلميذ و ثقتهم
أن غرض الكلام للدرجة , على العموم. على المعلم أن يوّجههم كى لايخافوا على الخطاءات
21.العربيةالأولى و المتوسطة هو إستطاعة التلاميذ أن يوصلوا ببسيط اللغة
011 .mlH .)4002 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,idneffe dauF damhA 9
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و يناسب بغرض التعليم اللغة العربية في إندونسيا أن التلاميذ يقدرون على إستعمال اللغة 
و احدى من مبدأ التعليم اللغة العربية هو (. 2991: جويرية دهلان.)العربية فّعالا و سلبّيا ً
31.الكلام قبل الكتابة
من الفنون التى يصعب ( فن)ة إلقائها الكلام بمعنى عملية أداء الرسالة اللغوية نطقا أو كيفي
و أسرار أبعادها و تأثيرها في التواصل و , و يذوقون قيمتها, 
41.ربط الإنسان بأخيه الإنسان بقطع النظر عن الزمان و المكان
بمقتضيات المقام فتفسره , (بكل أبعادها و خواصها)أما فيما يتعلق بوفاء الرسالة اللغوية 
, "لكل مقام مقال", تلك المقولة العربية الحكيمة العميقة المعنى
كما يرى , و إن كنا نتوسع في مفهومها بأخذها أساسا لصحة الكلام لا لبلاغته فقط. نسير
ذلك ان الكلام إذا فصل عن مقامه و ظروف خاله صار لغوا أو ضربا من . بعض الدارسين
51.الضوضاء التى لا تفيد في قليل أو كثير
الهدف من نشاط الكلام هنا تنمية الذوق التمالى و التعبير بحيث يستشعر الأفراد مظاهر 
.
حتى يكون التلاميذ نشاطا , المعلم أن يخترع أحوال التعليم الذي يهتم الأنشطةولذلك على 
لأن التلميذ هو الفرد الذي يحتاج إلى إهتمام المعلم بطريقة . ليسأل و يتسائل و تقدم الرأى
بالمناقشة يعطى المعلم الفرصة إلى التلاميذ ليفهموا المادة و يبحثوها ثم . متنوعة كالمناقشة
بذلك سيستفيدوا 61,. يوصفوها
.
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. يُطلب التلاميذ الإستيعاب عدد الأمور المتعلقة به, في التكلم
و أما نشاط 71.الفهم و تنمية المفردات و تركيب الجمال و النطق: و هي, الأغراض الأخرى
قدرة التلاميذ في تقديم السؤال و إجابة السؤل و تقدم الرأى و يعّلم ما فهموا من , كلام منهاال
.النص إلى أصدقائهم و يعبرون ما فهموها من النص
إستراتجية التعلم جغساو.4
الإستراتجية هي الخطوات التى لابد أن يسلكها المعلم في التعليم اللغة العربية و هي 
ها المعلم للوصول إلى الحاصل السريع و الجيد في تعليم جزء من اللغة الأسلوب التي يستعمل
, القصة: و من إستراتجيات التعليم في تعليم اللغة هي, لطريقة واحدة عدد الإستراتجية. المعينة
81.و غيرها, التعريض, الغناء, لعب اللغة, المناقشة في فرقة صغيرة, التمرين, الحفظ, المناقشة
يملك المعلم القدرة في عملية التعليم . و منها المعلم, يتوقف على عدد العواملنجاح التعليم
أما التلاميذ هو الهدف من عملية التعليم حتى . إستراتجية التعليم الفعالةالمتعلقة بقدرته في إختيار 
لية يقدر على التفكير الخطر و يحصل الفعا, و يملك المهارة الإجتماعية, يملك الدافع في التعلم
91.الجيدة
هذه الإستراتجية عادة تستعمل .و إستراتجية التعلم جغساو هو إحدى من التعليم التعاونى
لكل التلاميذ يجب أن يفهم بعض محتويات . لفهم القراءة الكاملة بتقسيمها إلى أقسام صغيرة
و كذلك سيفهم . ثم يوّحدها, القراءة
02.التلاميذ فهما عميقا لعدد التكرار فيها
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في السنة nosnorA toillEهو تقنية التعلم التعاوني الذي عرفها طريقة جغساو
ويستعمل كثيرا في الإنجليز في تعليم . و ملائم للتلاميذ من السنة الثالثة إلى الثانية عشر, 1791
التعاون و , تجية هي طريقة التعليم الكافية لدفع التفاعلهذه الإسترا. اللغة الثانية في المدرسة
. صاحب العمل
هي طريقة العمل الجامعى للتعلم و يشارك في عملية التعلم الجماعى كما طريقة جغساو
:يالي
لابد على كل تلميذ أن يسمعوا بالنشاط لتعلم المادة حتى يقدر أن , الإستماع.أ
.يعّلمها إلى الأخر
لاميذ مسؤول على أخذ المعلومات من الفرقة و يعبرها لأعضاء لكل الت, الكلام.ب
.الفرقة الأخرى
12.لكل أعضاء الفرقة مسؤول على نجاح الآخرين في الفرقة, التعاون.ت
:الخطوات في تنفيذ هذه الإستراتجية هي
.يوزع المعلم نص القرأة على الفقرات.أ
. يقسم المعلم عدد التلاميذ إلى الفرقات الملائمة بعدد الفقرات.ب
. يوزع المعلم نص القراءة إلى الفرقات و كل فرفة فقرة واحدة.ت
.إعطاء الفرصة للقراءة و الفهم و التعبير على كل فرقة بالتبادل.ث
عدد , المثال. ثم يشكل الفرقات الثانية بعدد الفرقة يناسب بعدد الأعضاء الفرقة الأولى.ج
فانتشر  . فعدد الفرقات الثانية خمس فرقات, الأعضاء في الفرقة الأولى خمسة تلاميذ
.كل أعضاء الفرقة و يجمع مع الأعضاء من الفرقة الأخرى
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كل , . يطلب المعلم كل تلميذ في كل الفرقة للتعبير ما قد فهمها من الفرقة الأولى.ح
.قةفرقة سيفهم خمسة موضوعات أو الفقرة المتفر 
في هذا الوقت فهم كل التلاميذ . فكل فرقة تجب على تعبير حاصل مناقشهم تاماما.خ
.جميع محتويات القراءة
22.تحقيق المعلم البحث في أخر المناقشة كى فهم التلاميذ عن القراءة فهما صحيحا.د
لتعلم أما المزايا من ا. فإستراتجية التعلم جغساو له مزايا و عيوب, كما الإستراتجيات الأخرى
:جغساو كإستراتجية التعلم منها
لأن هناك فرقة الأهل الذي يبين مادة الدرس إلى , يسهل عمل المعلم في التدريس.أ
.أصدقائهم
.التسوية على فهم المادة في وقت قصيرة.ب
.هذة الإستراتجية تدّرب التلاميذ على النشاط في التكلم و تقديم الرأى.ت
:او أما العيوب لهذه الإستراتجية منه
التلميذ النشيط سيسلط المناقشة.أ
.التلميذ الماهر في القراءة و التفكير المنخفض سيصعب في بيان المادة.ب
32.التلميذ الذكي سيميل إلى التسائم.ت
البحوث السابقة.5
ما وجدنا الكتاب البحوث السابقة التي يبحثها لأحد من الطلاب فى الجامعة ساطان 
و لكن قد , شريف قاسم رياو فى كلية التربية و التعليم حصوصا من قسم تدريس اللغة العربية
وجد البحث عن أنشطة التلاميذ بطريقة التعليم جغساو في مادة العلوم الإجتماعية و هي إلفي 
.501 mlh ,tiC .pO ,dP .M .gA .S ,furkaM mamI 22
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م التدريس الدينية الإسلامية و الحاصل منه أن طريقة التعليم جغساو تستطيع أن ساتريا من قس
.   ترقية أنشطة التلاميذ في مادة العلوم الإجتماعية للمدرسة الإبتدائية بمنطقة كامبار
المفهوم العملي.ب
:الخطوات في تنفيذ إستراتجية التعلم جغساو عند عملية التعليم كما يلي
لدرس بااللغة العربيةإفتتاح المدرسة ا.1
.2
تقسم المدرسة النص أو القرأة إلى عدد الفقرات.3
تقسيم التلاميذ إلى عدد الفرقات المناسبة بعدد الفقرات من النص.4
تقسم المدرسة كل الفقرات إلى كل أعضاء الفرقة.5
لذي لهم جزء متساوي في الفرقة الثانية يسمى بفرقة الأهلتجمع المدرسة كل تلميذ ا.6
تأمر المدرسة إلى كل أعضاء الفرقة الأهل يرجع إلى فرقة الأصل  , و بعد المناقشة.7
ترقب المدرسة كيفية مرور المناقشة في فرقة الأصل.8
تبين المدرسة المادة التى بحثها التلاميذ في المناقشة.9
أحد أعضاء الفرقات لتعبير المادة أمام الفصلتعطى المدرسة الفرصة إلى .01
تعطى المدرسة الإماطة إلى أفراد التلاميذ.11
تعطي المدرسة المدح إلى الفرقة الجيدة و النشاطة.21
تختم المدرسة الدرس بااللغة العربية.31
المؤشرات النجاح.ت
:منها, في هذا البحث هناك عدد نشاط الكلام الذي يكون مؤشرات النجاح
التلاميذ على إجابة الأسئلة شفوياينشط .1
ينشط التلاميذ أن يقدموا الأسئلة.2
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ينشط  التلاميذ أن يقدموا الرأي.3
ينشط التلاميذ أن يوصل المعلومات إلى السامع.4
.ينشط التلاميذ أن يعبروا ما يفهمو هم من القراءة.5




:هذا البحث بحث تجريبى بالنوع




يستحق الصفات المتساوية لأن أخذت بطريقة العشوئي و يسمى بفرقة بو االفرقة 
كفرقة تجريبي لها العمل االفرقة . كلاهما يُعطيان ورقة المراقبة بالمراقبة المتساوية, فى هذا النوع. عشوئي
ة  كلاهما يُعطيان ورقة المراقبة المتساوي, و بعد عدد الأعمال. العمل كالعادةبالخاص و أما الفرقة 
الحصيل من مراقبتين يفرقها و كذلك بين الحصيل في المراقبة الأولى و الأخرة لكل . كمراقبة النهائية
الفرق الدلالة بين الحاصلين في المراقبة الأخيرة و بين المراقبة الأولى و الأخيرة في الفرقة . الفرقة
.    التجريبي يدل على التأثير من العمل
وقت البحث و مكانه.ب
.و بالمدرسة العالية الحكومية بعكاليس. قامت الباحثة بالبحث ثلاثة أشهر و قد 
أفراد البحث و موضوعه.ت
.و موضوعه نشاط التلاميذ في تكلم العربية, أفراد البحث هي تلاميذ الصف الثانى
مجتمع البحث و عينته.ث
2ية بالمدرسة العالية 
و العينة أخذت الباحثة الصف . تلميذا من أربعة فصول79و عددهم مدة , الحكومية بعكاليس
. تلميذا كالفرقة المقارنة22تلميذا كفرقة التجريبية و فصل ب و عددهم 22الثانى أ و عددهم 
الطريقة لجمع البيانات.ج
.المراقبة.1
المراقبة المباشرة في عملية التعلم التي تستخدم المعلمة وجدت البيانات من ورقة المراقبة و 
.إستراتجية تعلم جغساو
الإستبيان.2
. رغبة التلاميذ عن نشاطهم في الكلام العربي
الطريقة لتحليل البيانات.ح
و المراقبة لمعرفة , الطريقة لتحليل البيانات هو بجمع البيانات التى وجدت من المراقبةاما
:  و الرمز المستعمل هو. أنشطة المدرس في تنفيذ خطوات التدريس
.= P%001 x.1
- 04و المقبول%57-65يدور حوليدو الج%٠٠١–67يدور حوليد جد ّفالج
%.04و مردود إذا أقل من , %55
هو أحد من ”t“ SETو لتحليل البيانات التي و جدت من العينة تستعمل الباحثة. 2
و هنا لمعرفة ترقية نشاط . الإختبار الإحصائي المستعمل لمعرفة الفرق بين المتواسطين من متغيرين
.oHو aHيقرر أولا ّ   , ”t“ SETو قبل بحث . الكلام بالعربية لدى التلاميذ
إذا كان هناك الفرق المغزى بين نشاط الكلام بالعربية بإستخدام إستراتجية تعلم جغساو aH
عدم الفرق المغزى بين oHو . و عدم إستخدامها لدى التلاميذ بالمدرسة العالية الحكومية بعكاليس
رسة دالمنشاط الكلام العربية بإستخدام إستراتجية التعلم جغساو و عدم إستخدامها لدى تلاميذ ب
3و أما  ,”t“ SETو لتبين الفرضية السابقة تستعمل إختبار إحصائي با. العالية الحكومية بعكاليس
: برمز ( 03<ن)لعينة كبيرة ”t“ SET
√ √ = ot
(fitarapmoK neisifeoK aynraseB)المعامل المقارنة :to
المتوسط من المتغير للتجريبي: xM
المتوسط من المتغير للقريني: yM
الإنحراف المعاير من المتغير التجريبي: xDS
الإنحراف المعاير من المتغير القريني: yDS
العينة:N
الرقم الثابت: I
Mx=∑(:                                                        X)رمز المتوسط من المتغير 
My=∑(:                                                        Y)رمز المتوسط من المتغير 
DSx=∑(:                                           X)رمز الإنحراف المعاير من المتغير
DSy=∑(:                                           Y)رمز الإنحراف المعاير من المتغير
فيقارن , يستطيع أن يرقى نشاط الكلام بالعربية لدى التلاميذotو لمعرفة هل الحصيل من 
. ”T“من الجدول )2−yN+xN(برموز fdو قبلها نرجع بمقياس. كما في الجدولttوot
4otو إذا كان . المغزىمردود و بمعنى هناك الفرق oHفيكون , ttمتساوى أو أكبر من otإذا كان 
.المغزىبمعنى هناك عدم الفرق مقبول و oHفيكون,ttأصغر من 
02
الباب الرابع
بإستخدام راقبة أنشطة المدرسة في التعليممت الباحثة البيانات عن مفي هذا الباب قد ّ
.  لتلاميذ في عملية التعليملالعربية بثم البيانات عن نشاطات الكلام إستراتجية التعلم جغساو
البيانات من المراقبة عن أنشطة المدرسةتقديم.أ
ىلملاحظة الأوللالجدول 
لانعمالملاحظةالرقم
−للغة العربيةالدرس باةإفتتاح المدرس1
−لتعليمل2
−تقسم المدرسة النص أو القرأة إلى عدد الفقرات3
−تقسيم التلاميذ إلى عدد الفرقات المناسبة بعدد الفقرات من النص4
−المدرسة كل الفقرات إلى كل أعضاء الفرقةتقسم5
تجمع المدرسة كل تلميذ الذي لهم جزء متساوي في الفرقة الثانية يسمى بفرقة 6
الأهل 
−
−تأمر المدرسة إلى كل أعضاء الفرقة الأهل يرجع إلى فرقة الأصل  , و بعد المناقشة7
−فرقة الأصلترقب المدرسة كيفية المرور المناقشة في 8
−تبين المدرسة المادة التى بحثها التلاميذ في المناقشة9
−تعطى المدرسة الفرصة إلى أحد أعضاء الفرقات لتعبير المادة أمام الفصل01
−التلاميذدتعطى المدرسة الإماطة إلى أفرا11
−تعطي المدرسة المدح إلى الفرقة الجيدة و النشاطة21
−للغة العربيةالدرس باةتختم المدرس31
58المجموع
عرفنا أن في إستخدام إستراتجية تعلم جغساو في الملاحظة الأولى بإجابة من الجدول السابق
فلذالك , في المائة5,83الإختيارات أو 5: في المائة و أما لا 5,16الإختيارات أو 8: نعم





−العربيةللغة الدرس باةإفتتاح المدرس1
−لتعليمل2
−تقسم المدرسة النص أو القرأة إلى عدد الفقرات3
−تقسيم التلاميذ إلى عدد الفرقات المناسبة بعدد الفقرات من النص4
−تقسم المدرسة كل الفقرات إلى كل أعضاء الفرقة5
تجمع المدرسة كل تلميذ الذي لهم جزء متساوي في الفرقة الثانية 6
يسمى بفرقة الأهل 
−
تأمر المدرسة إلى كل أعضاء الفرقة الأهل يرجع إلى , و بعد المناقشة7
فرقة الأصل  
−
−ترقب المدرسة كيفية المرور المناقشة في فرقة الأصل8
−التلاميذ في المناقشةتبين المدرسة المادة التى بحثها 9
تعطى المدرسة الفرصة إلى أحد أعضاء الفرقات لتعبير المادة أمام 01
الفصل
−
−التلاميذدتعطى المدرسة الإماطة إلى أفرا11
−تعطي المدرسة المدح إلى الفرقة الجيدة و النشاطة21
−للغة العربيةالدرس باةتختم المدرس31
49المجموع
ةمن الجدول السابق عرفنا أن في إستخدام إستراتجية التعلم جغساو في الملاحظة الثاني
, في المائة7,03الإختيارات أو 4: في المائة و أما لا 3,96الإختيارات أو 9: بإجابة نعم





−للغة العربيةالدرس باةإفتتاح المدرس1
−لتعليمل2
−تقسم المدرسة النص أو القرأة إلى عدد الفقرات3
−الفرقات المناسبة بعدد الفقرات من النصتقسيم التلاميذ إلى عدد 4
−تقسم المدرسة كل الفقرات إلى كل أعضاء الفرقة5
تجمع المدرسة كل تلميذ الذي لهم جزء متساوي في الفرقة الثانية 6
يسمى بفرقة الأهل 
−
تأمر المدرسة إلى كل أعضاء الفرقة الأهل يرجع إلى , و بعد المناقشة7
فرقة الأصل  
−
−ترقب المدرسة كيفية المرور المناقشة في فرقة الأصل8
−تبين المدرسة المادة التى بحثها التلاميذ في المناقشة9
أمام تعطى المدرسة الفرصة إلى أحد أعضاء الفرقات لتعبير المادة01
الفصل
−
−التلاميذدتعطى المدرسة الإماطة إلى أفرا11
−تعطي المدرسة المدح إلى الفرقة الجيدة و النشاطة21
−للغة العربيةالدرس باةتختم المدرس31
301المجموع
بإجابة من الجدول السابق عرفنا أن في إستخدام إستراتجية تعلم جغساو في الملاحظة الثالثة 
فلذالك , في المائة1,32الإختيارات أو 3: في المائة و أما لا 9,67الإختيارات أو 01: نعم





−للغة العربيةالدرس باةإفتتاح المدرس1
−لتعليمل2
−تقسم المدرسة النص أو القرأة إلى عدد الفقرات3
−تقسيم التلاميذ إلى عدد الفرقات المناسبة بعدد الفقرات من النص4
−الفرقةتقسم المدرسة كل الفقرات إلى كل أعضاء 5
تجمع المدرسة كل تلميذ الذي لهم جزء متساوي في الفرقة الثانية 6
يسمى بفرقة الأهل 
−
تأمر المدرسة إلى كل أعضاء الفرقة الأهل يرجع إلى , و بعد المناقشة7
فرقة الأصل  
−
−ترقب المدرسة كيفية المرور المناقشة في فرقة الأصل8
−المادة التى بحثها التلاميذ في المناقشةتبين المدرسة 9
تعطى المدرسة الفرصة إلى أحد أعضاء الفرقات لتعبير المادة أمام 01
الفصل
−
−التلاميذدتعطى المدرسة الإماطة إلى أفرا11
−تعطي المدرسة المدح إلى الفرقة الجيدة و النشاطة21
−العربيةللغة الدرس باةتختم المدرس31
211المجموع
عرفنا أن في إستخدام إستراتجية تعلم جغساو في الملاحظة الرابعة بإجابة من الجدول السابق
فلذالك , في المائة4,51الإختيارات أو 2: في المائة و أما لا 6,48الإختيارات أو 11: نعم
" جّداجيد"في الملاحظة الرابعة تعلم جغساوبإستراتجية وجدنا الخلاصة أن المدرسة قد قامت 
%(. 6,48)
خامسة  لملاحظة اللالجدول 
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لانعمالملاحظةالرقم
−للغة العربيةالدرس باةإفتتاح المدرس1
−لتعليمل2
−تقسم المدرسة النص أو القرأة إلى عدد الفقرات3
−تقسيم التلاميذ إلى عدد الفرقات المناسبة بعدد الفقرات من النص4
−تقسم المدرسة كل الفقرات إلى كل أعضاء الفرقة5
تجمع المدرسة كل تلميذ الذي لهم جزء متساوي في الفرقة الثانية 6
يسمى بفرقة الأهل 
−
تأمر المدرسة إلى كل أعضاء الفرقة الأهل يرجع إلى , و بعد المناقشة7
فرقة الأصل  
−
−ترقب المدرسة كيفية المرور المناقشة في فرقة الأصل8
−تبين المدرسة المادة التى بحثها التلاميذ في المناقشة9
أمام تعطى المدرسة الفرصة إلى أحد أعضاء الفرقات لتعبير المادة01
الفصل
−
−التلاميذدتعطى المدرسة الإماطة إلى أفرا11
−تعطي المدرسة المدح إلى الفرقة الجيدة و النشاطة21
−للغة العربيةالدرس باةتختم المدرس31
031المجموع
عرفنا أن في إستخدام إستراتجية تعلم جغساو في الملاحظة الخامسة من الجدول السابق
فلذالك , في المائة0الإختيارات أو 0: في المائة و أما لا 001الإختيارات أو 31: بإجابة نعم





−للغة العربيةالدرس باةإفتتاح المدرس1
−لتعليمل2
−تقسم المدرسة النص أو القرأة إلى عدد الفقرات3
−الفقرات من النصتقسيم التلاميذ إلى عدد الفرقات المناسبة بعدد 4
−تقسم المدرسة كل الفقرات إلى كل أعضاء الفرقة5
تجمع المدرسة كل تلميذ الذي لهم جزء متساوي في الفرقة الثانية 6
يسمى بفرقة الأهل 
−
تأمر المدرسة إلى كل أعضاء الفرقة الأهل يرجع إلى , و بعد المناقشة7
فرقة الأصل  
−
−كيفية المرور المناقشة في فرقة الأصلترقب المدرسة  8
−تبين المدرسة المادة التى بحثها التلاميذ في المناقشة9
تعطى المدرسة الفرصة إلى أحد أعضاء الفرقات لتعبير المادة أمام 01
الفصل
−
−التلاميذدتعطى المدرسة الإماطة إلى أفرا11
−الجيدة و النشاطةتعطي المدرسة المدح إلى الفرقة21
−للغة العربيةالدرس باةتختم المدرس31
031المجموع
عرفنا أن في إستخدام إستراتجية تعلم جغساو في الملاحظة السادسة من الجدول السابق
فلذالك , في المائة0الإختيارات أو 0: في المائة و أما لا 001الإختيارات أو 31: بإجابة نعم
" جيد جّدا"وجدنا الخلاصة أن المدرسة قد قامت بإستراتجية التعلم جغساو في الملاحظة السادسة 
%(. 001)









%6,611%3,385تقسم المدرسة النص أو القرأة إلى عدد الفقرات3
عدد الفرقات المناسبة بعدد تقسيم التلاميذ إلى4
الفقرات من النص
%00%0016
%00%0016تقسم المدرسة كل الفقرات إلى كل أعضاء الفرقة5
تجمع المدرسة كل تلميذ الذي لهم جزء متساوي 6
في الفرقة الثانية يسمى بفرقة الأهل 
%00%0016
تأمر المدرسة إلى كل أعضاء الفرقة , و بعد المناقشة7
الأهل يرجع إلى فرقة الأصل  
%00%0016
%6,611%3,385ترقب المدرسة كيفية المرور المناقشة في فرقة الأصل8
3,385تبين المدرسة المادة التى بحثها التلاميذ في المناقشة9
%
%6,611
الفرصة إلى أحد أعضاء الفرقات تعطى المدرسة 01
لتعبير المادة أمام الفصل
%6,664%3,332
%6,664%3,332التلاميذدتعطى المدرسة الإماطة إلى أفرا11
%053%053تعطي المدرسة المدح إلى الفرقة الجيدة و النشاطة21
%00%0016للغة العربيةالدرس باةتختم المدرس31
%5251%5736المجموع






51أما إجابة لا . %7,08او36عرفنا ان إجابة نعم , نتيجة السابقة الل يصومن ح
دى تلاميذ قد قامت بإستراتجية تعلم جغساو لولذالك وجدنا الخلاصة أن المدرسة . %2,91او
%.٠٠١–67لأن في درجة , "جيد جدا"الصف الثاني 
فلا بد أنشطة التلاميذ في , بإستراتجية التعلم جغساو جيد جداإذا كانت المدرسة تعّلم 
الأصل و لأن هذه الإستراتجية تحّث التلاميذ للتكلم في الفرقة . الكلام العربية يرتفع إرتفاعا حسنا
.هي هذه الفرقة هم مشغلون ليناقشوا مشكلتهم التي بفوضها المدرسة إليهم. في فرقة الأهل
.تلاميذ الصف الثانيكل أفراد منالعربية لبالنتيجة عن نشاطات الكلام .ب
قد وزعت الباحثة الإستبيان إلى , العربية لدى التلاميذبل عن نشاطات الكلام يصلمعرفة الح
وافق لنتيجة و الم, جّداطاوافق لنتيجة نشأشّد الم, منها. إختيارات5أسئلة و 51المستجبين وهي 
غير الموافقأشد ّو , النشاطغيروافق لنتيجة و غير الم, ناقص النشاطوافق لنتيجةالمأقلو ,النشاط
و 57هي ل يصالحو أما النتيجة الأعلى التى لابد أن يوصلها التلاميذ . منخفض النشاطلنتيجة 
.و قبلها تغيرت الباحثة النتائج إلى بينة فاصلةستبينها الباحثة كما في الجدول الأتى
ثامنالجدول ال
82
إستراتجية العربية لدى تلاميذ الصف الثاني باستخدام بعن نشاطات الكلام ىنتيجة الأولال
تعلم جغساو و عدم استخدام إستراتجية تعلم جغساو
(إختبار قبلي)
الفصل التجريبي الفصل القرينيرقم اسم التلاميذ العربية لدى التلاميذيالنتائج عن نشاطات الكلام 
1 حنافي/ اسيف سونريا 4,15 9,05
2 محمد رايان/ اتيرا دوي جهيا 8,05 5,15
3 خير الأنوار/ حميم 9,94 2,05
4 راني سهارا/ خيرالدين 7,94 2,05
5 اديبة/ ميرا 9,94 1,74
6 محمد الهام/ منتاري 05 2,05
7 محمد صبري/ مباركة 9,15 7,05
8 نطق الأنصار/ نّلى يسرا 3,05 2,05
9 محمد امام متقين/ نور الأسكين 2,94 2,05
01 كرتيك سوليانى/ اسليانانور  5,25 7,05
11 شفرزل/ نور حاسنتى 9,74 5,15
21 دوي سرتيك/ نور الهداية 9,15 1,05
31 فوتري ينتي/ فيفي اعرينى 4,94 5,74
41 فجر صديق/ ريا اجستينا 3,05 05
51 كرنيا هداية/ سيتي حوى 8,05 5,74
61 محمد امام خيري/ سيتي انتساري 8,05 5,15
71 نور عين/ سيتي رفيقة 5,74 2,05
81 ويتا يسنياتى/ شهر الفضل 5,74 5,15
91 رافيت ساري/ رفك ولنداري 3,05 7,94
02 خير الأمام/ فيفي نوفينتي 8,05 5,15
12 اسنواتي/ ويل ساري 8,05 9,64
22 ابن منصور/ دانيل اسوندي 5,64 2,05
تاسعالجدول ال
92
العربية لدى تلاميذ الصف الثاني باستخدام إستراتجية بعن نشاطات الكلام ةنتيجة الثانيال
تعلم جغساو و عدم استخدام إستراتجية تعلم جغساو
(إختباربعدي)
الفصل التجريبي الفصل القرينيرقم اسم التلاميذ العربية لدى التلاميذيالنتائج عن نشاطات الكلام 
1 حنافي/ اسيف سونريا 9,84 8,05
2 محمد رايان/ اتيرا دوي جهيا  9,84 1,05
3 خير الأنوار/ حميم  4,05 4,05
4 راني سهارا/ خيرالدين  9,84 8,05
5 اديبة/ ميرا  1,05 9,74
6 محمد الهام/ منتاري  7,05 1,05
7 محمد صبري/ مباركة  3,35 1,05
8 نطق الأنصار/ نّلى يسرا  3,15 8,05
9 محمد امام متقين/ نور الأسكين  9,84 05
01 كرتيك سوليانى/ نور اسليانا  4,05 1,05
11 شفرزل/ نور حاسنتى  74 8,05
21 دوي سرتيك/ نور الهداية  3,35 8,05
31 فوتري ينتي/ فيفي اعرينى  8,94 4,84
41 فجر صديق/ ريا اجستينا  4,05 4,94
51 كرنيا هداية/ سيتي حوى  3,15 4,84
61 محمد امام خيري/ سيتي انتساري  3,15 6,15
71 نور عين/ سيتي رفيقة  4,84 1,05
81 ويتا يسنياتى/ شهر الفضل  5,74 8,05
91 رافيت ساري/ رفك ولنداري  6,05 4,94
02 خير الأمام/ فيفي نوفينتي  8,15 6,15
12 اسنواتي/ ويل ساري  8,15 4,74
22 ابن منصور/ دانيل اسوندي  74 1,05
الجدول العاشر
03
العربية لدى التلاميذ لإختبار قبليبع نتائج جواب التلاميذ من الإستبيان عن نشاطات الكلام و ممج
التلاميذلدى العربية بنشاطات الكلام 
الفصل التجريبي العديد الفصل القريني العديدرقم
1 5,64 1 9,64 1
2 5,74 2 1,74 1
3 9,74 1 5,74 1
4 2,94 1 7,94 1
5 4,94 1 05 1
6 7,94 1 1,05 1
7 9,94 2 2,05 8
8 05 1 7,05 1
9 3,05 3 9,05 1
01 8,05 5 5,15 5




العربية لإختبار قبلي بمن نشاطات الكلام علينظرنا أن النتيجة ال, السابقمن الجدول 
22و قد وصلها تلميذ واحد من 5,25فصل التجريبي و هي اللفصل الثانى أ كللدى التلاميذ 
من نشاطات ياعللو النتيجة ا. تلاميذ5و قد وصلها 8,05أما النتيجة المسيطرة و هي . تلميذا
و قد 7,15فصل القريني و هي الالثانى ب كالصفختبار قبلي لدى تلاميذ العربية لإبالكلام 
.تلاميذ8و قد وصلها 2,05أما النتيجة المسيطرة و هي . تلميذا22وصلها تلميذ واحد من 
حادي عشرالجدول ال
13
العربية لدى التلاميذ لإختباربعدي بنتائج جواب التلاميذ من الإستبيان عن نشاطات الكلام مجموع
التلاميذلدى العربية بنشاطات الكلام 
الفصل التجريبي العديد الفصل القريني العديدرقم
1 74 2 9,74 1
2 5,74 1 4,84 1
3 4,84 1 4,94 2
4 9,84 4 05 2
5 8,94 1 1,05 1
6 1,05 1 4,05 6
7 4,05 3 6,05 1
8 7,05 2 8,05 6




ربية لإختبار بعدي لدى العبمن نشاطات الكلام عليالنتيجة ال, من الجدول السابق
أما , ميذاتل22و قد وصلها تلميذان من 3,35فصل التجريبي و هي اللصف الثانى أ كاتلاميذ 
من نشاطات الكلام و النتيجة العليا. لميذات4و قد وصلها 9,84النتيجة المسيطرة و هي 
و قد وصلها 6,15فصل القريني و هي الالعربية لإختبار بعدي لدى تلاميذ الصف الثانى ب كب
. تلاميذ6و قد وصلها 8,05و 4,05أما النتيجة المسيطرة و هي , تلميذان
ثاني عشرالجدول ال
)TSET-ERP (تحليل القيام القبلي 
23
الفصل القرينيإسم التلاميذالفصل التجريبيالتلاميذإسم الرقم
2YYy2XXX
18,09,09,05حنافي67,3117,34,15اسيف سونريا1






40,02,02,05نطق الأنصار18,616,23,05نّلى يسرا 8
40,02,02,05محمد امام متقين82,215,12,94نور الأسكين 9
94,07,07,05كرتيك سوليانى31,3218,45,25نور اسليانا 01
52,25,15,15شفرزل40,012,09,74نور حاسنتى 11
10,01,01,05دوي سرتيك27,7112,49,15نور الهداية 21
52,6-5,25,74فوتري ينتي29,217,14,94فيفي اعرينى 31
0005فجر صديق18,616,23,05ريا اجستينا 41
52,6-5,25,74كرنيا هداية76,911,38,05سيتي حوى 51
52,25,15,15محمد امام خيري76,911,38,05سيتي انتساري 61
40,02,02,05نور عين40,0−91,05,74سيتي رفيقة 71
52,25,15,15ويتا يسنياتى40,0−91,05,74شهر الفضل 81
90,0-3,07,94رافيت ساري18,616,23,05رفك ولنداري 91
52,25,15,15خير الأمام76,911,38,05فيفي نوفينتي 02
16,91,39,64اسنواتي76,911,38,05ويل ساري 12
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ختبار الإو هذه النتيجة تدل على أن الفرق بين .15,3هى المعامل المقارنةأو oTل من يصالح
.15,3القبلي للفصل التجريبي و للفصل القريني هى
عشرثالثالجدول ال
)TSET-TSOP(تحليل القيام البعدى 










18,09,08,05نطق الأنصار64,112,13,15نّلى يسرا 8
10,01,005محمد امام متقين24,1-91,19,84نور الأسكين 9
40,02,01,05كرتيك سليان690,013,04,05نور اسليانا 01
18,09,08,05شفرزل55,9-90,374نور حاسنتى 11
18,09,08,05دوي سرتيك13,0112,33,35نور الهداية 21
52,2-5,14,84فوتري ينتي148,0-92,08,94فيفي اعرينى 31
52,0-5,04,94فجر صديق690,013,04,05ريا اجستينا 41
52,2-5,14,84كرنيا هداية64,112,13,15سيتي حوى 51
98,27,16,15محمد امام خيري64,112,13,15سيتي انتساري 61
40,02,01,05نور عين68,2−96,14,84سيتي رفيقة 71
18,09,08,05ويتا يسنياتى17,6−95,25,74شهر الفضل 81
52,0-5,04,94رافيت ساري62,015,06,05رفك ولنداري 91
98,27,16,15خير الأمام29,217,18,15فيفي نوفينتي 02
52,6-5,24,74اسنواتي29,217,18,15ويل ساري 12













:من الجدول السابق وجدنا أن 
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ختبار الإو هذه النتيجة تدل على أن الفرق بين .59,0أو المعامل المقارنة  هى oTل من يصالح
.59,0للفصل التجريبي و للفصل القريني هىبعديال
عشررابعالجدول ال
إستراتجية تعلم جغساو و عدم أستخدامهاإستخدام بين بعدي القبلي و الختبار الإالفرق بين 
الفصل القرينيإسم التلاميذالفصل التجريبيإسم التلاميذالرقم
y-1YYyx-1XXx
-1,08,059,05حنافي-5,29,844,15اسيف سونريا1







6,08,052,05نطق الأنصار13,153,05نّلى يسرا 8
-6,0052,05محمد امام متقين-3,09,842,94نور الأسكين 9
−6,01,057,05كرتيك سوليانى-1,24,055,25نور اسليانا 01
−7,08,055,15شفرزل-9,0749,74نور حاسنتى 11
7,08,051,05دوي سرتيك4,13,359,15نور الهداية 21
9,04,845,74فوتري ينتي4,08,944,94فيفي اعرينى 31
−54,9405فجر صديق1,04,053,05ريا اجستينا 41
−014,845,74كرنيا هداية5,03,158,05سيتي حوى 51
1,06,155,15محمد امام خيري5,03,158,05سيتي انتساري 61
−1,01,052,05نور عين9,04,845,74سيتي رفيقة 71
−7,08,055,15ويتا يسنياتى05,745,74شهر الفضل 81
−3,04,947,94رافيت ساري3,06,053,05رفك ولنداري 91
1,06,155,15خير الأمام18,158,05فيفي نوفينتي 02
5,04,749,64اسنواتي18,158,05ويل ساري 12
-1,01,052,05ابن منصور5,0745,64دانيل اسوندي 22
22=N22=N
:قبلي كما يليالختبار الإل من يصمجموع الحمن الجدول السابق وجدنا أن 






:بعدي كما يليالختبار الإل من يصو أما مجموع الح







:يليقبلي كما الختبار الإل من يصالبعدي ينقص بالحختبار الإل من يصالح, oTو لحسب
7,25 = 3,9401 –2011 =X
-14,101 = 79,661 – 65,56 = 2X
-1,0 = 0011 – 9,9901 = Y
-75,21 =96,73 – 21,52 = 2Y
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”T“من الجدول )2−yN+xN(برموز fdنرجع بمقياس, ثم لتفسير النتيجة السابقة.1
fd=22+22−2=24
ثم نقارن fd=04لذالك نستعمل, fd =24في الجدول لايوجد" . T"ننظر إلى الجدول . 2
)17,2>91,3<20,2(ودرجة الدلالة . tT-oTبين
ومن %5درجة" أكبر من=91,3oTيتضح لنا أن" T"السابق جدولو بنظر إلى الجدول . 3
%.001-68لأن في درجةجيد جدا%7,08وبنظر إلى جدول مراقبة نيل, %1درجة
لأن بإستخدام إستراتجية التعلم جغساو تستطيع ان ترقي, غير مقبولةoHمقبولة وaHوبذلك.4





:من هذا البحث خلصت الباحثة منها 
. الكلام هو مهارة من المهارات اللغوية التي يراد به تعليم اللغة العصرى وكذلك اللغة العربية
لذلك لابد على كل المتعلمين أن . الكلام هو الوسيلة الأولى لبناء تعارف الإنسان و الإتصال بينهم
. لأن احدالأغراض من اللغة هو للإتصال, يهتموا إهتماما كثيرا به
علم جغساو يمكن المعلم أن يجعل التلاميذ ناشطين لأن هذه إستراتجية يبعث و إستراتجية ت
و بعد أستخدمت الباحثة . التلاميذ أن يتصلوا بينهم باللغة العربية في عملية التعليم و التعلم
:وجدت الباحثة الحصيل كما يلى, إستراتجية تعلم جغساو في تعليم اللغة الربية
العربية لدى تلاميذ الصف الثاني بستطيع ان ترقي نشاط الكلام إستراتجية تعلم جغساو تأن 
oTيتضح لنا أن" T"هذا بنظر إلى الجدول السابق جدول.درسة العالية بعكاليسالمب
لأن جيد جدا7,08وبنظر إلى جدول مراقبة نيل, %1ومن درجة%5درجة" أكبر من=91,3
بإستخدام إستراتجية التعلم و ,غير مقبولةoHمقبولة وaHوبذلك. %08-%001في درجة
.جغساو تستطيع ان ترقي نشاط الكلام العربية لدى التلاميذ الصف الثاني بمدرسة العالية بعكاليس
الإفتراحات. ب
للمدرس. 1
العربية بأن إستراتجية تعلم جغساو تستطيع ان ترقي نشاط الكلام يعرف , ومن هذا البحث 
فيستطيع المعلم يستخديمها في عملية التعليم .درسة العالية بعكاليسالمالثاني بلدى تلاميذ الصف 
.وخاصة لإرتفاع التكلم لدى التلاميذ, العربية
للتلاميذ.2
34
يحفظوا , من هذا البحث ارجو الى التلاميذ يمارسون التكلم باللغة العربية لو كان خطأ 
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ANGKET TENTANG KEAKTIFAN BERBAHASA ARAB SISWA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
1. Petunjuk pengisisan:
- Angket ini semata-mata ntuk tujuan ilmiah, pengisian ini tidak berpengaruh
apapun terhadap nilai anda.
- Mohon mengisi dengan jujur dan sesuai dengan keadaan anda tentang
pernyataan yang ada.
- Isilah dengan memberi tanda () pada kolom yang menurut anda sesuai dengan
pernyataan.
- Adapun keterangan dari kolom jawaban adalah: Ss (Sangat setuju), S
(Setuju), Ks (Kurang setuju), Ts (Tidak setuju), dan Sts (Sangat tidak setuju).
2. Isilah data di bawah ini sebelum mengisi tabel
Nama :
Kelas :
No Pernyataan Ss S Ks Ts Sts
1 Saya sangat menyukai pelajaran bahasa arab
2 Bagi saya pelajaran bahasa arab itu mudah
3 Saya menguasai kosa kata bahasa arab dari setiap
materi yang telah diajarkan
4 Saya aktif menggunakan bahasa arab ketika
pelajaran berlangsung
5 Saya tidak merasa malu menggunakan bahasa arab
ketika pelajaran berlangsung
6 Saya merasa percaya diri untuk selalu aktif
mengungkapkan apa yang saya pikirkan dalam
bahasa arab
7 Semua materi yang telah diajarkan saya pahami
dengan baik
8 Saya senantiasa mendengarkan penjelasan guru
dengan baik
9 Saya tidak pernah merasa takut salah dalam
menggunakan bahasa arab
10 Saya selalu aktif mengungkapkan kembali materi
yang telah dipelajari
11 Saya senang dengan cara yang digunakan guru
dalam mengajar
12 Saya aktif bertanya dengan bahasa arab kepada
teman
13 Saya aktif menjawab pertanyaan dari teman saya
dalam bahasa arab
14 Saya aktif bertanya dengan bahasa arab kepada
guru dalam bahasa arab
15 Saya aktif menjawab pertanyaan yang diajukan
guru dalam bahasa arab
Terima kasih
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan pendidikan MAN Bengkalis
mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/semester XI/II
Pertemuan ke 1 (pertama)
Standar kompetensi BERBICARA/ KALAM, mengungkapkan pikiran, ide-ide,
pengalaman dan informasi dengan bercerita dan bertanya jawab
tentang ةیفاقسلا ةحایسلا ملاعم
Kompetensi dasar 1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan
kalimat yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang  ملاعم
ةیفاقسلا ةحایسلا dengan menggunakan struktur  jumlah fi’liyyah
2. Bercerita dengan menggunakan media gambar tentang
aktivitas di rumah ةیفاقسلا ةحایسلا ملاعم dengan menggunakan
struktur  jumlah fi’liyyah
Indicator 1. Melafalkan kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan
benar
2. Mengucapkan kata  dengan tepat dalam berbagai kalimat
3. Bercerita secara terstruktur /terbimbing sesuai tema
Alokasi waktu 1 jp x 40 menit
1. Tujuan pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengemukakan informasi dan
mengucapkan mufrodat dan kalimat dengan baik yang terkandung dalam materi
tentangةیفاقسلا ةحایسلا ملاعم
2. Materi pembelajaran





4. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
a. Kegiatan awal
 Pembukaan, meliputi: Tanya jawab singkat tentang keadaan siswa/i
 Tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi
b. Kegiatan inti
 Siswa mendengarkan keterangan guru mengenai ةیفاقسلا ةحایسلا ملاعم
 Mengidentifikasi perubahan kata kerja / fi’il mudhori’ dan memasukkannya
ke dalam dhomir.
 Menceritakan kembali tentang object wisata sesuai dengan yang ada dalam
teks.
c. Kegiatan akhir






 Tes tulis sesuai dengan yang ada di buku
Bengkalis, 15 April 2011
Mengetahui:
Kepala Sekolah MAN Bengkalis Observer
Drs. H. Sudirman. MP Siti Nurwahidayanti
Nip: 196409031997031001 Nim: 1071200831
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan pendidikan MAN Bengkalis
mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/semester XI/II
Pertemuan ke 2 (kedua)
Standar kompetensi BERBICARA/ KALAM, mengungkapkan pikiran, ide-ide,
pengalaman dan informasi dengan bercerita dan bertanya jawab
tentang  اتركاجكوج نع ةأرقلا
Kompetensi dasar 3. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan
kalimat yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang  ةأرقلا نع
اتركاجكوج dengan menggunakan struktur  jumlah fi’liyyah
4. Bercerita dengan menggunakan media gambar tentang
aktivitas di rumah اتركاجكوج نع ةأرقلا dengan menggunakan
struktur  jumlah fi’liyyah
Indicator 4. Melafalkan kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan
benar
5. Mengucapkan kata  dengan tepat dalam berbagai kalimat
6. Bercerita secara terstruktur /terbimbing sesuai tema
Alokasi waktu 2 jp x 40 menit
7. Tujuan pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengemukakan informasi dan
mengucapkan mufrodat dan kalimat dengan baik yang terkandung dalam materi
tentangاتركاجكوج نع ةأرقلا
8. Materi pembelajaran
Dialog sederhana tentang اتركاجكوج نع ةأرقلا
9. Metode pembelajaran
 Jigsaw learning
10. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
d. Kegiatan awal
 Pembukaan, meliputi: Tanya jawab singkat tentang keadaan siswa/i
 Tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi
 Guru menjelaskan tujuan dan metode pembelajaran yang akan berlangsung
e. Kegiatan inti
 Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok.
 Lalu membagikan materi pelajaran beberapa bagian sesuai dengan jumlah
siswa dan membagikannya pada masing-masing siswa dalam kelompk.
 Setiap siswa yang memiliki materi yang sama membentuk kelompok baru
yang disebut kelompok ahli dan membahas materi tersebut.
 setelah memahami materi tersebut, setiap siswa kembali ke kelompok asal
dan menjelaskan kepada anggotanya tentang materi yang telah didiskusikan
dalam kelompok ahli. Pada kegiatan ini, guru mengawasi jalannya diskusi
(keaktifan mereka dalam membahas materi).
f. Kegiatan akhir
 Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan
dari diskusi.
 Guru memberikan penjelasan untuk menghindarkan kesalahpahaman.
 Guru memberikan kuis pada masing-masing siswa dan diakhiri dengan





 Tes lisan berupa pertanyaan langsung dalam kelas setelah diskusi berakhir.
Bengkalis, 29 April 2011
Mengetahui:
Kepala Sekolah MAN Bengkalis Observer
Drs. H. Sudirman. MP Siti Nurwahidayanti
Nip: 196409031997031001 Nim: 1071200831
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan pendidikan MAN Bengkalis
mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/semester XI/II
Pertemuan ke 3 (ketiga)
Standar kompetensi BERBICARA/ KALAM, mengungkapkan pikiran, ide-ide,
pengalaman dan informasi dengan bercerita dan bertanya jawab
tentang ةیعیبطلا ةیحایسلا ملاعم
Kompetensi dasar 1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan kalimat
yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang ةیعیبطلا ةیحایسلا ملاعم
dengan menggunakan struktur  jumlah fi’liyyah
2. Bercerita dengan menggunakan media gambar tentang
aktivitas di rumah  ملاعمةیعیبطلا ةیحایسلا dengan menggunakan
struktur  jumlah fi’liyyah
Indicator 1. Melafalkan kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan
benar
2. Mengucapkan kata  dengan tepat dalam berbagai kalimat
3. Bercerita secara terstruktur /terbimbing sesuai tema
Alokasi waktu 3 jp x 40 menit
4. Tujuan pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengemukakan informasi dan






7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
g. Kegiatan awal
 Pembukaan, meliputi: Tanya jawab singkat tentang keadaan siswa/i
 Tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi
 Guru menjelaskan tujuan dan metode pembelajaran yang akan berlangsung
h. Kegiatan inti
 Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok.
 Lalu membagikan materi pelajaran beberapa bagian sesuai dengan jumlah
siswa dan membagikannya pada masing-masing siswa dalam kelompk.
 Setiap siswa yang memiliki materi yang sama membentuk kelompok baru
yang disebut kelompok ahli dan membahas materi tersebut.
 setelah memahami materi tersebut, setiap siswa kembali ke kelompok asal
dan menjelaskan kepada anggotanya tentang materi yang telah didiskusikan
dalam kelompok ahli. Pada kegiatan ini, guru mengawasi jalannya diskusi
(keaktifan mereka dalam membahas materi).
i. Kegiatan akhir
 Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan
dari diskusi.
 Guru memberikan penjelasan untuk menghindarkan kesalahpahaman.
 Guru memberikan kuis pada masing-masing siswa dan diakhiri dengan





 Tes lisan berupa pertanyaan langsung dalam kelas setelah diskusi berakhir.
Bengkalis, 20 Mei 2011
Mengetahui:
Kepala Sekolah MAN Bengkalis Observer
Drs. H. Sudirman. MP Siti Nurwahidayanti
Nip: 196409031997031001 Nim: 1071200831
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan pendidikan MAN Bengkalis
mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/semester XI/II
Pertemuan ke 3 (ketiga)
Standar kompetensi BERBICARA/ KALAM, mengungkapkan pikiran, ide-ide,
pengalaman dan informasi dengan bercerita dan bertanya jawab
tentang  اجاروت نع ةأرقلا
Kompetensi dasar 1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan
kalimat yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang  نع ةأرقلا
 اجاروت dengan menggunakan struktur  jumlah fi’liyyah.
2. Bercerita dengan menggunakan media gambar tentang
aktivitas di rumah اجاروت نع ةأرقلا dengan menggunakan
struktur  jumlah fi’liyyah.
Indicator 1. Melafalkan kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan
benar
2. Mengucapkan kata  dengan tepat dalam berbagai kalimat
3. Bercerita secara terstruktur /terbimbing sesuai tema
Alokasi waktu 1 jp x 40 menit
4. Tujuan pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengemukakan informasi dan






7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
j. Kegiatan awal
 Pembukaan, meliputi: Tanya jawab singkat tentang keadaan siswa/i
 Tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi
 Guru menjelaskan tujuan dan metode pembelajaran yang akan berlangsung
k. Kegiatan inti
 Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok.
 Lalu membagikan materi pelajaran beberapa bagian sesuai dengan jumlah
siswa dan membagikannya pada masing-masing siswa dalam kelompk.
 Setiap siswa yang memiliki materi yang sama membentuk kelompok baru
yang disebut kelompok ahli dan membahas materi tersebut.
 setelah memahami materi tersebut, setiap siswa kembali ke kelompok asal
dan menjelaskan kepada anggotanya tentang materi yang telah didiskusikan
dalam kelompok ahli. Pada kegiatan ini, guru mengawasi jalannya diskusi
(keaktifan mereka dalam membahas materi).
l. Kegiatan akhir
 Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan
dari diskusi.
 Guru memberikan penjelasan untuk menghindarkan kesalahpahaman.
 Guru memberikan kuis pada masing-masing siswa dan diakhiri dengan





 Tes lisan berupa pertanyaan langsung dalam kelas setelah diskusi berakhir.
Bengkalis, 27 Mei 2011
Mengetahui:
Kepala Sekolah MAN Bengkalis Observer
Drs. H. Sudirman. MP Siti Nurwahidayanti
Nip: 196409031997031001 Nim: 1071200831
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan pendidikan MAN Bengkalis
mata pelajaran Bahasa Arab
Kelas/semester XI/II
Pertemuan ke 5 dan 6 (kelima dan keenam)
Standar kompetensi BERBICARA/ KALAM, mengungkapkan pikiran, ide-ide,
pengalaman dan informasi dengan bercerita dan bertanya jawab
tentangىلاب ةریزج و روجوب ایار نوبك نع ةأرقلا
Kompetensi dasar 1. Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan
kalimat yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang  نع ةأرقلا
روجوب ایار نوبكىلاب ةریزج و dengan menggunakan struktur
jumlah fi’liyyah.
2. Bercerita dengan menggunakan media gambar tentang
aktivitas di rumah ىلاب ةریزج و روجوب ایار نوبك نع ةأرقلا dengan
menggunakan struktur  jumlah fi’liyyah
Indicator 1. Melafalkan kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat dan
benar
2. Mengucapkan kata  dengan tepat dalam berbagai kalimat
3. Bercerita secara terstruktur /terbimbing sesuai tema
Alokasi waktu 2 jp x 40 menit
4. Tujuan pembelajaran
Setelah mempelajari materi ini, siswa dapat mengemukakan informasi dan
mengucapkan mufrodat dan kalimat dengan baik yang terkandung dalam materi





7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
m. Kegiatan awal
 Pembukaan, meliputi: Tanya jawab singkat tentang keadaan siswa/i
 Tanya jawab singkat yang berhubungan dengan materi
 Guru menjelaskan tujuan dan metode pembelajaran yang akan berlangsung
n. Kegiatan inti
 Guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok.
 Lalu membagikan materi pelajaran beberapa bagian sesuai dengan jumlah
siswa dan membagikannya pada masing-masing siswa dalam kelompk.
 Setiap siswa yang memiliki materi yang sama membentuk kelompok baru
yang disebut kelompok ahli dan membahas materi tersebut.
 setelah memahami materi tersebut, setiap siswa kembali ke kelompok asal
dan menjelaskan kepada anggotanya tentang materi yang telah didiskusikan
dalam kelompok ahli. Pada kegiatan ini, guru mengawasi jalannya diskusi
(keaktifan mereka dalam membahas materi).
o. Kegiatan akhir
 Guru menyuruh masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan
dari diskusi.
 Guru memberikan penjelasan untuk menghindarkan kesalahpahaman.
 Guru memberikan kuis pada masing-masing siswa dan diakhiri dengan





 Tes lisan berupa pertanyaan langsung dalam kelas setelah diskusi berakhir.
Bengkalis, 30 Mei 2011
Mengetahui:
Kepala Sekolah MAN Bengkalis Observer
Drs. H. Sudirman. MP Siti Nurwahidayanti
Nip: 196409031997031001 Nim: 1071200831
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